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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del 
método Singapur en el desarrollo de competencias matemáticas – Institución Educativa de Inicial 
Nº 1685 Nuevo Chimbote, 2016”, con la finalidad de determinar el efecto de la aplicación del 
Método Singapur en el desarrollo de competencias matemáticas en niños y niñas de 5 años de 
edad de la  I.E.I 1685, Nuevo Chimbote 2016  para validar la efectividad experiencia y sirva como 
modelo a futuras investigaciones.  
La importancia de esta investigación radica que el estudio permitirá demostrar la 
efectividad de la propuesta y su posibilidad de ejecución dentro de las instituciones educativas del 
nivel inicial.  
Se espera con la investigación desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes, 
desde los primeros niveles educativos y la posibilidad de adaptarse al nivel inicial, sirviendo como 
aporte a futuras investigaciones. 
Espero, señores miembros del jurado, haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el 
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La presente investigación tiene por título “Aplicación del método Singapur en el desarrollo 
de competencias matemáticas – Institución Educativa de Inicial Nº 1685 Nuevo Chimbote, 2016”. 
El objetivo general determinar el efecto de la aplicación del Método Singapur en el desarrollo de 
competencias matemáticas en niños y niñas de 5 años de edad de la  I.E.I 1685, Nuevo Chimbote 
2016, para validar la efectividad experiencia y sirva como ejemplo a posteriores investigaciones. 
 
 La investigación es del tipo experimental, con un diseño pre experimental, aplicando pre-
test y post-test y procesando los datos en el software SPSS y Excel. Se consideró como técnica la 
observación, con el  instrumento lista de cotejo  aplicada a una muestra de 51 estudiantes de la 
Institución Educativa N° 1685 del distrito de Nuevo Chimbote. A sí mismo se empleó la técnica de 
la entrevista y como instrumento la guía de entrevista para docentes con el propósito de dar 
respuesta al objetivo cualitativo. 
Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el nivel de logro obtenido en el Pos test 
con una media en puntaje de 20.27, frente al nivel de logro del pre test con una media numérica 
de 15.65 de la variable dependiente, hicieron una diferencia de 4.627; así mismo, en la prueba de 
supuesto de normalidad Kolmogorov Smirnov y la prueba de hipótesis paramétrica T-student para 
muestras relacionadas nivel de significancia del 0.05 unilateral; resultados que permitieron 
concluir que el método Singapur influye positivamente en el desarrollo de competencias 
matemáticas de niños de 5 años de la I.E.I. N° 1685. De esta manera se pudo concluir que el 
método es efectivo y factible de aplicación conforme la opinión brindada de los docentes 
participantes de la propuesta. Con los resultados conseguidos se demostró por efecto la influencia 
del método en el desarrollo de competencias matemáticas en sus dimensiones de número y 











The present research is entitled "Application of the Singapore method in the development of 
mathematical competences - Educational Institution of Initial No. 1685 New Chimbote, 2016". The 
overall objective is to determine the effect of the application of the Singapore Method on the 
development of mathematical competences in children aged 5 years old from I.E.I 1685, New 
Chimbote 2016, to validate the experience effectiveness and serve as an example to further 
research. 
The research is of the experimental type, with a pre-experimental design, applying pre-test and 
post-test and processing the data in SPSS and Excel software. Observation was considered as 
technique, with the checklist instrument applied to a sample of 51 students of the Educational 
Institution N ° 1685 of the district of Nuevo Chimbote. The interview technique was used as an 
instrument and the interview guide for teachers with the purpose of responding to the qualitative 
objective. 
With the results obtained it is possible to affirm that the level of achievement obtained in the Pos 
test with a mean in score of 20.27, compared to the level of achievement of the pre test with a 
numerical average of 15.65 of the dependent variable, made a difference of 4.627; Likewise, in the 
Kolmogorov Smirnov standard normality test and the T-student parametric hypothesis test for 
related samples significance level of 0.05 unilateral; Results that allowed to conclude that the 
Singapore method influences positively in the development of mathematical competences of 
children of 5 years of the I.E.I. N ° 1685. In this way it was possible to conclude that the method is 
effective and feasible of application according to the opinion given by the participating teachers of 
the proposal. With the results obtained, the influence of the method on the development of 
mathematical competences in its number and operations dimensions, the elaboration and use of 
strategies and geometry was demonstrated by effect. 
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